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RE SUME
Les différents codages se rapportant è la piche collective arti-
sanale, en lagune Ebrié, sont présentés ici. Il est également donné un ex-
emple pour chacun des progranmies des chaînes de traitement.
ABSTRACT
The different coding methods concerning artisanal collective fi-
shing in the Ebrié lagoon, are exposed. For each computer program one ex-
emple is proposed.
Dép8t légal : ED 314 du 7 Juin 1979 - 2è trimestre
iL c.ol.1ectivv ..: r . . ;. .: . t en i diS. 65% des prises
t:o tales en poLson en lagune Ebrié, La part .iLpc ctante. de cc type de p6che,
concentré principalement dans (leux secteurs. dc. L lagune a justifïé un nombre
:Lmport:ant: denquêt:es. L automatisation des. r-. i» mcnts est apparue alors néces-
saire, Lanalyse générale cies chaînes de t,rLt:ment concernant cette péche a
fait Lobet dune publicat:ion (Ecoutin, 197f). Nous ne présenterons ici que
les conventions et codages propres aux lagunes ivoiriennes
Ce travail se divise en cieux partis d abord une présentation. des
i ers codages utilisés codages sur les lieux, les espèces et les engins de
ensuite par une présentation détaiLlée des programmes et i'expÏica-
tìL.n des paramètres utilisés par chacun deux, Cette deuxième partie pourca
changer en fonction soit damélioration de programmes, soit de changement
Lordinateur mais les organigrammes et les principes de traitement resteront
valables. La présentation des programmes a été faite en fonction de traitements
effecéuës sur ï'IBM 370-145 de i'Off:Ece Centrai de Mécanographie (OCM)
CODAGES
Les chaînes f- rlest atistiqu; r' : arcisrnaic uti-
1f ....rLr 2 cartes de .-..55 .t,.:r,. appelées carte '. ode 7 i (ou CC li) et carte
tr; 72 (ou CC 72) .........r......ir laire de chacune de ces feu-111es de préparforation
cc; r présenté en f.;.: ::. r, rs t 2 Certains codages son L communs aux dcux chainas r
ce sont les codages rie lieux, secteurs eLil],ages.
CODE SECTEUR. VILLAGE, LIEU DE PECHE (4 ch (tires
Le premier chiffre définit la lagune le deuxième lese c,r'uu et :Lr
2 derniers le village ou la zone de lagune devant un village. Pour le codage
du lieu de pêche (3 chiffres uniquement) la lagune n' est pas codée.
Codage lagune
I Aby - Tendo Ehy
2 Ebrié
3 Tagba
4 Fresco
9 Mer
- Codage secteur, village
Les Ligures I et 2 donnent les codages des zones de pèche des sec-
teurs III et V de la lagune Ebrié, seuls secteurs où la piche collective est
importante.
1.2. CODAGE ENQUETEUR (2 chiffres)
01 M'BAFFOTJE Pierre
02 COULIBALY Yacouba
03 LEDJOU Aka
04 OSEE Gouédji
05 LATTA Faus tin
06 SASSOUVI Jean
07 BAZALE Paul
08 TEFREDJI Enquêteur
09 MOCKEY
IO MESSIEBAH Main
I I FANON Jean-Pierre
12 BONIFACE
13 AGNHERO
14 BRIET Robert
15 HEM Saurin
1.3. CODAGE TYPE DE PIROGUE (1 chiffre)
Co de
3
4
16 GERLOTTO François
17 HIE DARE Jean-Pierre
18 MARCILLE Jacques
19.AMON KOTHIAS Jean-Baptiste
20 AGUI Thomas
21 LAE Raymond
22 ECOUTIN Jean-Marc
23 VERDEAUX François
24 DURAND Jean René
25 CHAMPAGNAT Christian
26 BOUBERI Doumini
27 ALBARET Jean-Jacques
28 CHARLES-DOMINIQUE Emmanuel
29 SAN GNANILIN Antoine
30 FRANC José
Type et embarcation
Embarcation et pirogue
ghanéenne à moteur.
Embarcation et pirogue
ghanéenne sans moteur.
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L4. CODAGE DES ENGINS DE PECHE (2 chiffres)
Code Nom Explication
01 Senne de plage Filet tournant de longueur de l'ordre
du kilomètre et hauteur avoisinant 5m.
Mailles de 13-15mm, capture toutes les
espèces présentes en lagune - équipe de
8 è 16 p6cheurs.
02 Senne tournante Plus petite que la senne de plage, en-
viron 400 m de longueur, hauteur J5 rn,
possède une poche avec mailles de 6mm,
capture p:incipalement les espèces pé
lagiques
;
équïpe de 6 è 12 hommes.
LS. CODAGE CARACTERISTIQUES DES ENGINS DE PECHE (3 chiffres)
- Maille Code
I Inférieure ou égale à 15 mm
2 l6à3Omm
L6. CODAGE ESPECES
Les espèces de la lagune Ebrié ont été codées suivant 2 méthodes
une première qui a servi jusqu'en décembre 1977, classait principalement les
poissons par importance, la seconde par classement systématique La première
méthode codait les espèces en 2 chiffres, alors qu'il en faut 3 pour la se-
condeS Ceci a eu comme conséquence un changement de la carte code 72 et: pour
certains prograsunes, 2 versions seront présentées.
La deuxième version rassemble un peu plus de 200 codages. Cette
liste qui décrit des espèces qui n'ont jamais été observées au cours des pê-
ches collectives, a été faite pour une étude sur les peuplements lagunaires.
- Longueur
- Hauteur
4 101 à 300m
5 301 à 600 m
6 601 à 1000 m
7 1000 è 1500 m
8 Supérieure è 1500 w
3 5,1 à IO m
4 10,1 à 20m
5 Supérieure à 20 m
1.6.1. Codage jusqu'en 1977.
Numéro
Code
Nom usuel Nom scientifique
01 Aoubé Hareng Ethmalosa fimbriata
02
03
Mgcho iron Chrysichthjs app,
Trachnotue falcatus
04 Crevette Penaeus duorarum
05 Crabe de lagune Callinectes latimanus
06 Carpe Tilapia app.
07 Mulet Liza app.
08 Elope lacerta
09 Sole Cynoglossus app.
10 Capitaine Polydactylus (Polynemus) quadrifilis
11 Brochet, Barracuda Sphyraena app,
12 Carpe rouge .., Lutjanus goreansis
13 Perche Pomadasys (Pristipoma) app.
14 Gerres spp.
15 Raies Raja spp., Trigon spp.
16 Sardine Sardinella aba
17 Mchoiron Anus app.
18 Heterobranchus
19 Psettus sebae
20 Carpe Hemichroynis
21 Paraphiocephalus
22 Eleotria app.
23 babeo coubíe
24 Diagramma macro lapis
25 Dra pane africana
26 Carpe Tylochromis jentinki
27 Capitaine Galeoides decadactylus
28 Pellonula afzelivai
29 Faux brochet Hepsetus odoe
30 Japon Caranx hippos
31 Ecrevisse Macrobrachium
32 Divers poissons plats
33 Autres poissons
34 Limande Citharichthya app.
35 Plat-plat Chloroscombrus
36 Corvina
37 Ceinture Trichi urus
38 Anchois Engraulia
39 Lichia glauca
40 Brachydeuterus
41 Vomer
42 Eutropius
43 Schilbe
44
45 Aìguille
Alestes app,
Strongylura
46 Merou Epinephe lus aeneua
47 Clari as
48 Maquereau Cybium
49 Malapterurus
50 Synodontia
52 Gobius
53 Pap yrocranua
54 Chinchard
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Codage depuis 1978 (suite)
Espèces
Pomadasydae
Code
Especes Numdro
Code
Exocoetidae
Fodiator acutus 410
Syngnathidae 415
Doryichthys czculeatus 416
Syngnathus kaupi 417
Cyprinodontidae 420
Epiplatys spp.
E. chapen
Aplocheilichthys spp.
A. spilauclien
A. rancureli
Aphyosemion spp.
Sphyraenidae
Sphyraena piscatorum 440
Mugilidae
Lisa spp. 445
L. falcipinnis 446
L. grandisquainis 447
Polynernïdae
Polynemus quadrifilis 450
Galeodes decadactylus 451
Nandidae
Afronandus sehe ljuzkho- 455
Coryphaenidae 460
Serranidae
Epinephelus aeneus 470
Priacanthidae
Priacanthus cf. arenatus 480
Lutjajidae 500
Lutjanus spp. 501
L. goreensis 502
L. dentatus 503
510
Diagramma mediterraneus 511
Plectorhynchus macrolepis 512
Brachydeuterus auritus 513
Pomadasys spp 515
P. jubelini 516
P. perotoei 517
P. rogeri .................518
P. incisus 519
Lobotidae
Lobotes surinamensi.s .. 530
Gerridae
Gerres spp.......... 540
G. nigri 541
G. melanopterus ...... 542
Sciaenidae 550
Pseudotolithus 55
Ps. (fonticulus) elonçjatus 552
Ps. senegalensis 553
Ps, epipercus
Ps. typus
Po. moon
Pteroscion peli
Argyrosoma spp.
Carangidae 600
Chioroscombrus chrysurus 601
Vomer setapinnis 602
Scyris alexandrinus 603
Lichia spp 604
L. glauca ............... 605
L. onia 606
Trachinotus epp......... 607
T. falcatus 608
T. goreensis 609
Decap tenus punctatus 610
Tnachurus treccze 611
Selar crumenophthalmus 6i2
Caranx spp 620
C. carangus 621
C. hippos 622
C. seneg'alus ....... 623
Codage depuis 1978 (suit:e)
pècas
Carangidae (suite)
Caranx rhonchus
C. lugubris
C. chrysos
Chinchard (Trachurus + C.
rhonchus + Decapterus)
Pomatomidae
Pomatomus saitator
Rachycentridae
Rachycentron canadum
uiiidae
Pseudupeneus prayensis
Sparidae 635
Lethrinus atlanticus 636
Dentex app 640
D, canariens-La 6 I
D. filosus 642
Pagellus coupei,..... 665
Pagrus app 670
P. pagrus 671
P. ehrenbergi 672
P. gibbiceps 673
P. auriga 674
Boops hoops 675
Maenidae
Smaris meLanU)2U3 680
haetodortticlae
Chas todon hoe fieri
onodacty1idae
Pse ttus sebae
E ph i ppi dae
Drep ans aL cana
Pornacentridae
Chromis
JLero
Code
624
625
6215
629
r--.03
631
632
685
690
691
694
695
10
Espèces NuméroCode
Ciclil idae 700
Hemichromis spp 701
H, fasciatus 702
H. bimaculatus 703
Tylochromis jentinki 70
Pe imatochromis spp 705
P. guentheri 706
P. arno idi 707
Tiiapia spp 710
T. heudeiotti 71)
T. cf. guineens-ts 712
T, marias ......... 713
T. nilotica 714
Blenniidae /60
Biennius app 761
Bi. langi . .. . 762
Acanthuridae
Acanthurus monrovias 770
Baiistidae
Balistes spp 780
Cybiidae
Cybiurn tritor 790
Thuunidae 800
iluthynnus app ........... 80
AJ2XZ-S Su). 803
Trichiuriclae
Tnichi urus lept urus 810
Stiomateidae 820
Stromateus fiatoia 821
Paracubiceps ledanoisi 822
Anabantidae
Ctenopoma kings ieyae 830
Ophiocephalidae
Parophiocepha lus obscurus 835
Codage depuis 1978 (suite)
1.7. CODAGE EQUIPE DE PECHE (2 chiffres)
Depuis 1978, les colonnes intitulées "numéro d'enquêtes", (colJ5-16,
36-37, 57-58 carte 71 ; 13-14 carte 72) sont utilisées pour noter un code de.
référence pour chaque équipe de pêche. Ce code, relié aux codes secteurs, vil--
lage, permet de retrouver toutes les équipes une par une.
1.7.1. Secteur III Vridi.
Au début de 1979, il y avait 89 équipes référencées. Certaines ont
disparues, d'autres ont changé de nom et peuvent être présentes sous leurs deux
appellations.
-.
Especes. Numéro
Code
Eleotridae 840
Eleotris app 841
E. senegalensis 842
E. vittata .............. 843
Ilannoichthys africanus 845
Batanga lebretonis 846
Gobiidae 850
Gobioides africanus 851
Gobioides ansorgii 852
Bathygobius soporator 853
Nematogobius maindroni 854
Gobius guineensis 855
Gobius thomasi 856
Acentrogobius schlage lii 860
Oxyurichthys occidenta lis 865
Periophthalmidae
Periophthalmus papilio 880
Echeneidae
Echeneis naucrates 881
Scorpaenídae 885
Triglidae
Trigla spp 895
Especes Numéro
uode
Bothidae
Citharichthys stan7pflii 900
Soleidae 910
Synaptura spp.
Pegusa triophthalma
Neteromycteris app.
Cynoglossidae
C'ynoglossus spp 920
Cynoglossus senegalensis 921
Antennariidae
Antennarius app 940
A. pardalis 941
A. occidentalis 942
Polypteridae
Polypterus endlichen 945
Zvlacrobrachium 990
Peneus duorarum 991
992
Callinectes latimanus 99:3
994
995
996
997
Poisson inconnu 998
Divers 999
Nom..
12 -
EQUIPES DE PECHE
N° Nom
01 Way Heart
02 Pecas u s
03 Asobo
04 Bornagain II
05 T anar akwa
06 Lash
07 Ko toko
08 Odesa VC 10
09 Binto
10 Ya abionye
11 Afroamericano
12 Plaza
13 Davi lala
14 Ail brothers
15 Adzewo fie
16 Te kawo I
17 Mì evado
18 Apa Atadzei n°3
19 Opera II
.20 Kare Bal
.21 Kahasi
22 Columbia
23 Owu see fie
24 Dieu donné
125 Columbia II
.26 Onyoku
.27 Ayoka
28 Te kawo II
Nyame ye ohen
30 Bornagain I
31 St Christoph
32 S ímp le
33 Boofa yema
34 Saki Bonté
.35 See never dry
36 Susu biribi
37 King fisher
38 Sika basa
39 Bi ackrnart
40 Ma t swo sue
41 Dzalele n°1
142 You lie
43 Adorn worwirn
44 Ebusua acway
45 Rokoto Jesus saves
46 Katsi
47 Born again III
48 Yo k oh ama
49 Fear God
50 Yepirniso
51 Gol u
52 Mama tegbe
53 Murutu Baako Toyota
54 Kaaya dz e i
55 01 ump i C
56 L orne
57 Agozi, Bosue
58 Aboso Kwamena
59 Moretime
60 Dytch
61 Opera I
62 N'Koino adza
63 Ele mawusi
64 Re Kawo br bonyo
65 Le bene
66 We thank God
67 Kaafo
68 Sapapa
69 Onyarne
70 See boys
71 Edwend n°3
72 Efie n°3
73 Man pass man
74 EroTca
75 Colomashe
76 Nigeria line
77 Isral
78 Kwa vedé
79 Nurutu Baako
80 Okwe
C-,
o
82
Days woezon
Kotel skolar
83 A La a n fo
84 Oyepapa
85 Sas s and ra
86 Goodwillshow
87 Songon Agban (Rokoto)
88 Kpotowogbor
89 Te kewo III
Trois villages du secteur V sont régulièrement enquêtés. Trois critères
servent à différencier les équipes de pêche : le nom de la pirogue, celui du pro-
prLétaire et celui du chef d'équipe.
172 Secteur V.
Ngbrandgio
Ngbrandgiio
Anzi
Ngbrandgio
Blaka
Anz i
Kouassi
Ngbrandgio
Ngbrandgio
Anzi
Kouassi
Arnichia
Awue
Mel ( Meylie
= Neilly)
Keman
(= Kama)
Loba (Samson
= Chamisian)
Leni (= Lainf i
Lavit:e)
Amichia Nichel
Yedoh Lath
Yao Gabriel
Leni (cf 53)
Leni (cf 53)
Beugré
André Mafia
Pagniny
Mamado u
Allah
Adj aka
Amichia, puis
Bayiza
Drissa
Adama
Veìx Tabah
ou Kouamé
Kodjo Miezan
Adama
Te gb e
Nmedj aka
Awanhu
Djakarïa
( Adama Diara)
Jean, puis
Koffi, puis
Kouakou
Michel
Moussa
Bo ukar i
o urna r
Ba r e a u
Sey do u
Aro una
Village Observations
Filets non ob--
servés cc 979
Filet: nouveau
01 AS EC
02
03 ANZI 2
Q 4 KABACO
05 BLAKA
06 ANZI I
07 KOIJASSI 2
Q8. KABACO 2
09 AFRICA
1 ()
K0JASSI 1
12 ANICRIA
50
5
Tiebiessou
Abraco
t'
) ¿
53
5
5
5.6
57
58
59
60
14
Pirog:: Propriétdirc Chc1 LI équipe Village
N i arnké
Kouassi Bonkon
Aka Paul
Ko uas s i
Kouakou Tawia
Kotfi Chief
ouamé Tewia Kobenka
2 PRESENTATION DES PROGRAMMES
Les olganigrammes des Ligures 3 4 Lappeilenc lordre de déroulement
des programmes des 2 chaînes de traicement Une fois vérifiés, les fichiers
sont. chargés sui la bande CRO2O pout laquelle il est conseillé dutiliser
coimne numéro de pérïphérìque 01
2i, C[IAINE DE TPAITENENT DE CARTE CODE 71 (CC71)
CRYiLAGO4 Progiamme de vérification des cartes CC7I.
f présentation des données
carees contréle utilisanc les périphétiques 5 lecteut de cai:c.r
6 imprimante
cartes CC7I mois par iaois
carte bianche
- CRØLAGO6 Programme de LSilc:ui des PUE mensuelles
+ présentation des données
- cartes contr6les périphérique I bande CRO2O
5 lecteur de cartes
6 implimante
carte titre FØRMAT 20 (A4)
carte paramètres FØRJtAT (F2O, 3 X, F30, 2 X, 3 (Ii, 4X))
Campement Aka
F E U LLES
PR EPE R FO
15
CRØLAG 06
Figure 3 : Chaîne carte il
C R LAG UN
CR0 L A GUN
h4EN SURArJON
MENSUELLE
P Li E
SPECIEIUE
Figure 4 Chaine carte 72
- 17 -
= Autre, effort mensuel constant pour l'année
calculé par Taux potentiel de pêche.
Col.6.7,8 Potentiel de pêche
Col.11
- Choix de l'engin de pêche
Col.16
- Unité de lecture des cartes CC7I
= 5 si le fichier est sur carte
= i si le fichier est sur CR0020
Col.21 Choix de l'unité d'effort
= i le coup de pêche
i le jour de pêche
- carte blanche
Une présentation du tableau résultat se trouve dans le tableau I
22, CHAINE DE TRAITENT DES CARTES CODE 72 (CC72)
Certains programmes de la chaîne de traitement CC72 existent en 2
varsions suivant l'origine du fichier CC72 (cf.i'-6 codage espèces). Pour Les
fichiers récents (depuis le 01.78), il sera en plus utilisé un fichier perma--
iie.nt sur disque, CROLAGUN, contenant le numéro de code, le nom et les para-
mètres de la relation LongueurPoids pour chaque espèce. Dans la version pré-
cédente, chaque programme conservait les informations nécessaires. La présen-
tation des données sera toujours faite pour la version récente et seules des
rciûarques sur l'ancienne version seront faites. Le fichier CC72 doit obliga-
toirement se finir par une carte vierge.
- CR0LAGO5 : Programme de vérification des cartes CC72
+ présentation des données
- cartes contrêle périphérique 5 lecture de cartes
6 imprimante
iO disque contenant
CROLAGUN (1).
I PUE calculée sur tous les engins
= 2 PUE calculée sur les sennes de plage
= 3 PUE calculCe sur les sennes tournantes
Col. 1.2 Taux d'utilisation
= 00 effort calculé par le programme mois/mois
= 9. effort mensuel sur une 3ème carte
= 71 message d'erreur
( Pour homogénéiser les différents noms utilisés par le CRO à 1'OCM, il. a étè
attribué au fichier CRØLAGUN, le nom CR0010. (CR0 xxx étant les fichiers
permanents du CR0).
- cartes CC72 mois pas: mois
- carte bianche.
- CRqILACÎ2 Programme da vdruiieaLion des concordances entre les fi-
chìer CC7i et CC72,
La première étape à faire est un tiansfert du fichier CC7I, de la
bande CR0020 vers un autre support.
+ présentation des données
- cartes contrêles du transiert de CC7
périphérique i bande CR0020
3 support cible
- cartes contréles du programme
périphérique 2 CR0020
3 Fichier CC7I
5 lecteur de carte
6 imprimante
carte paramètre FØRIAT (II)
Col, i O étude cies concordances entre un fichier CC71
et un fichier CC72
= I étude des concordances entre un fichier CC71
et un fichier mensuration créé par CRØLAGO7
- CRØLAGO7 Programme dextrapoiation des données.
Avant l'exécution de ce. prograsune, ii est obligatoire de, dupliquer
le fichier CC72 à traiter par CROLAGO7. de la bande CR0020 vers un ajitre péri-
phérique, car le fichier résultant du traitement demande obligatoirenent dêtrc
chargé sur la bande CR0020.
présentation des données
- cartes contrêles du transfert de CC72
périphérique. I bande CR0020
2 support cible
- cartes contr6ies du progr ammo
périphérique 2 Fichier CC72
bande CR0020
5 Lecteur de carte
6 Imprimante
IO Disque contenant CRØLACUN
- carte paramètre FORMAT (2(I2ìX))
Col,1,2 Unité de. lecteur du fichier CC72 (généralement 02)
Col.4.5 Indice de bavardage
= O commentaires limités
O détail de toutes les étapes du calcul
Remarque
Lancienne version ne demande pas de pérïphérique n°10.
- CRØLACO8 Programme de calcul des p.u.e. par espèce et par mois.
Ce prograrmue utilise un fichier soit sur bande, soit sur carte.
+ présentation des données
- cartes contrêles
périphérique I Bande CR0020
5 Lecteur de cartes
6 Imprimante
10 Disque contenant CRØLAGUN
- carte paramètre FORMAT (2(12, IX))
ColJ.2 Unité de lecture des données
Col.4,5 Indice de calcul des poids
= I poids exprimé en kg dans le fichier, celui-ci
est en général un fichier issu du programme
CRØLAGO7
i poids exprimé en petites et grandes cuvettes.
Dans ce cas, le fichier est un fichier CC72
originel.
Remarque (cf. remarque CRØLAGO7)
La présentation de tableau résultaçse trouve dans le tableau II.
- CRØLACO9 Tri des mensurations par espèce.
A partir d'un fichier CC72, ce programme donne toutes les informations
existantes sur une espèce.
+ présentation des données
- cartes contréles
périphérique 1 Bande CR0020
5 Lecteur de cartes
6 Imprimante
- carte paramètre FORMAT (12, 13, 8A4, 10A4)
Col.i.2 Numéro du périphérique de lecture du fichier CC?2
Col,3.5 Numéro de lTespèce à traiter
Col,6,37 Format de lecture des données
Col38,77 Titre
Il existe 2 options pour ce programme i]. est possible de calculer
les structures de tailles mensuelles des poissons réellement mesurés, ceci se
fait à part dun fichier brut CC72, Il est possible aussi de calculer la
structure de taille pour une espèce dans un secteur5 ainsi que la p.u.e. par
classe de taille, il faut utiliser dans ce cas le fichier issu du traitement
CRØLAGO7.
+ présentation des données
cartes contr6les
périphérique Bande CR0020
5 Lecteur de cartes
6 Imprimante
10 Disque contenant CRØLAGUN
cartes paramètres
1ère carte Titre FORMAT (19À4)
2ème carte FØRI1AT (12, 3I1 I2 1613)
Col, 1.2 Année de traitement
Col, 3 0 Structure mensuelle
I Structure par quinzaine
2 Structure par semaine
Coi, 4 Unité de locture des données
Col. 5 1 Fïchie.r brut CC72
2 Fichier traité par CRØLAGO7
Col.6,7 Nombre despéces à traiter (max. 16)
Col.8.56 Numéro des espèces (3 chiffres par espèce).
Les numéros doivent étre en ordre croissant
Remarque voir remarque CRØLAGO7.
-- 20
Il est possible de mettre autant de. cartes paramètres que despèces
5. traiter.
- CRØLAGIO Calcul de. structure de taille,
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